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El pensament social, la sociologia i el treball social són tres conceptes importants per 
comprendre els fenbmens de la societat actual, anomenada del benestar, i intervenir-hi, 
si escau. Societat tan complexa i al mateix temps presentada sovint com la rnillor de les 
possibles. 
En una realitat social sofisticada com la que ens ha tocat viure a final del segle XX, 
és positiu reflexionar sobre els problemes que es generen a la societat del benestar, així 
com sobre les contradiccions que s'hi produeixen. Aixo es pot dur a t e m e  des d'enfo- 
caments molt diversos i igualment amb el dret que els tinguem en compte. 
Filosofia i sociologia es poden donar la m2 per pensar sobre aquesta realitat social, 
per oferir una eina tant tebrica com practica, per intervenir en la societat «moderna» des 
del treball social, que és, en definitiva, el que més ha de tocar de peus a terra. 
Solidaritat, diversitat, pobresa, exclusió social són conceptes que es barregen a la 
societat tecnocratica, que pareix que no ha de tenir lírnits per aconseguir el benestar del 
món més desenvolupat. Pero la vida quotidiana ens ensenya que no sempre és així i que 
es plantegen problemes de difícil solució en una societat jerarquitzada i desigualithria, 
estructuralment parlant. 
Per altra banda, 1'Estat del benestar pareix que es troba saturat pel grau d'interven- 
cionisme que ha de cobrir, atesa la demanda social que avui en dia s'ha comprom6s a 
satisfer, fenomen que provoca constantment l'afirmació que es troba en una crisi difícil 
de superar, pero sempre amb l'esperanca posada en el redrecament. 
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